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Mata kuliah Bisnis Butik merupakan salah satu mata kuliah yang ada pada paket 
pilihan butik. Melalui materi pembelajaran Bisnis Butik dan menggambarkan 
konsep dasar bisnis butik, peserta didik dapat mempersiapkan membuka sanggar 
busana pengantin. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data manfaat hasil 
belajar bisnis butik sebagai kesiapan membuka sanggar busana pengantin tentang 
bisnis butik ditinjau dari konsep dasar bisnis butik, kesiapan membuka sanggar 
busana pengantin ditinjau dari perencanaan bisnis butik, kesiapan membuka 
sanggar busana pengantin ditinjau dari pelaksanaan bisnis butik, dan kesiapan 
membuka sanggar busana pengantin ditinjau dari pengetahuan tentang sanggar 
busana pengantin. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode 
deskriptif dengan menggunakan kuesioner atau angket sebagai media pengumpulan 
data. Sampel yang digunakan adalah sampel total dengan populasi berjumlah 34 
orang dengan 13 orang mahasiswa Prodi Pendidikan tata busana angkatan 2015 dan 
21 orang mahasiswa Prodi Pendidikan tata busana angkatan 2016. Temuan hasil 
dari penelitian ini menunjukan manfaat hasil belajar bisnis butik sebagai kesiapan 
membuka sanggar busana pengantin berada pada kriteria tinggi yaitu responden 
dalam penelitian ini sudah mendapat manfaat dari hasil belajar bisnis butik sebagai 
kesiapan membuka sanggar busana pengantin. 
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Boutique business course is one of the courses from boutique choice category. 
Through this course, the students can set up their keenness to open a bridal dress 
studio. The purpose of this study was to get information on the benefits of learning 
boutique business to open bridal dress studio in terms of basic concept, planning, 
implementation, and knowledge about bridal dress studio. The method used in this 
study was descriptive, and using a questionnaire to collect the data. The population 
was Fashion Education Study Program students in 2015 and 2016, and this study 
used total sampling method. Thereby, the data was collected from 34 people, 13 
students of the 2015 and 21 students of the 2016. The result showed there was a 
high criterion from learning boutique business to open a bridal dress studio, which 
means the respondents in this study were got the benefit of learning boutique 
business as preparation to open a bridal dress studio. 
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